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n n t i m m i VfMETI SZIVHAZ.
Rész le r István igazgatása a la tti drám
5-dik Bér lel Vasárnap Február 25-kén 1866. 9. szá
Eredeti népszínmű dalokkal, néptánczczal 3 szakaszban. írta Szigligeti, zenéjét Szerdahelyi.
1-ső szakasz:
Aa urfl mulat.
Karvasiné, özvegy —  —
Onnódi Aszlolf első férjétől! fia, Nagy-Ortnőd ura 
Ormodi öencze, Asziolf unoka-bátyja —
Kis Bálint, paraszl-gazda — —
Rózsi, leánya —  - — —
Márton, számadó, csikós-gazda -
Andris, )  , . . — —
Ferkó, )  b°J'arjal
Szárnyai, szomszéd foldesur —
Torkost, jegyző —
Vámosi, rektor — —
2-dik szakasz: 3-dik szakasz:
A puszta fia. A tynkis kikaparja.












É L V E K :
Georges, Bencze inasa 



















—  Iharos. 
Ferdinánd.
Nép. —  Történik egy csárdában, a helységház udvarán, falu mezején, a pusztán és a kastélyban.
Helyárak: Alsó és közép páholy 3  fi. Családi páholy 4  fi. Felső páholy 8 fi. 3 0  kr. Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 3 0  kr.Emeleti zártszék 3 0  kr.
Földszinti állóhely 4LO  kr. Karzat 2 0  kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután3 órától 5-ig és 6-tól az előadásig.
(Bgm.) Kezdete 7 , vége 10-edíé! órakor.
Debrecen 1366. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
